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Abstrak 
  
Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem basis data penjualan pada PT. 
InterAct Corporation, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
percetakan. Penelitian ini dibatasi pada prosedur penerimaan pesanan dari pelanggan, 
prosedur pemrosesan pesanan yang diterima, prosedur penyerahan pesanan ke pelanggan, 
sampai pada prosedur pembayaran pesanan. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis dilakukan dengan cara mengadakan survei dan wawancara 
langsung dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan metode perancangan dilakukan 
berdasarkan metode perancangan basis data yang meliputi perancangan basis data secara 
konseptual, perancangan basis data secara logikal, pemilihan DBMS, serta perancangan 
basis data  secara fisikal. 
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah rancangan basis data yang terdiri atas 
rancangan konseptual, rancangan logikal, dan rancangan fisikal. Hasil dari rancangan 
basis data ini telah di-construction ke dalam DBMS yang dipilih. Selanjutnya 
implementasi dari rancangan ini telah dievaluasi berkaitan dengan Integrity Constraint, 
Domain Integrity, Entity Integrity, Referential Integrity, dan Security. 
Dalam penelitian ini telah dihasilkan sebuah sistem basis data penjualan baru yang 
terkomputerisasi untuk mengganti sistem pengelolaan data penjualan lama yang bersifat 
tradisional. Namun dalam penelitian ini belum dihasilkan sebuah sistem aplikasi yang 
dapat menghasilkan laporan dari hasil proses pengolahan data tersebut. Maka dari itu, 
perlu dibuat suatu sistem aplikasi yang menyediakan sarana untuk pembuatan laporan 
dari hasil pengolahan data. 
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